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Yht e env e t 0 
Suuritehoiseri öljysora-aseman 25O_t/h) käyttökokeilu 
!unIja_1979 
Kokeella pyritään selvittämään kuinka homogeenista öljysora-
massaa voidaan valmistaa suuritehoisella Barber-Greene J-45-
merkkisellä jatkuvatoimisella öljysora-asemalla. Koe tehtin 
yhteistoiminnassa TVL:n Uudenmaan piirin ja Ekströmln Koneliike 
Oy:n kanssa. Kokeen tulosten perusteella asema ei sovellu täl-
laisenaan TVL:n laatuvaatimukset täyttävän öljysoramassan vai-
mistukseen, vaan sitä on tarpeen kehittää edelleen. 
Massan erottumisen vähentämiseksi tulisi koneiston automatiik-
kaa tarkentaa, mittaristoa parantaa ja sekoitinta kehittää. 
Hyvänä ominaisuutena nykyisin käytössä olevaan asemaan verrat-
tuna voidaan pitää nopeaa aseman pystytystä ja siirrettävyyttä 
sekä pientä tilantarvetta (Nt 130) ja pt. 11317 Otalampi). 
Vanhat vuosien 1966-16 kokeet 
Kuumapäälsteiden_kiviaineskokeissa on todettu, että rapaki-
vestä tehdyt osuudet ovat mittaustulosten mukaan urasyvyyksiä 
tarkasteltaessa kestäneet edelleen yhtä hyvin kuin kovemmasta 
kivilajista tehdyt osuudet (Kaipialnen-Kaitjärvi). Vaikuttaa 
siltä, että Isoja rakeita on enemmän murtunut rapakiviosuudella 
kuin lujemmasta kiviaineksesta tehdyllä osuudella. 
Epäjatkuvat asfalttibetonit ovat yleensä kestäneet melko hyvin 
kulutusta kohtalaisen tai melko suuren liikennemäärän omaavalla 
tieosalla. Epäjatkuvakäyräisiin koepäällysteisiin on todettu 
muodostuvan purkautuman alkua ja purkautumia lajittumakohtiin. 
KuumapäälysteIden tartukekokeissa käytetyt tartukkeet eivät 
mittausten mukaan ole toistaiseksi osoittaneet kuurnapäällysteiden 
kulumiskestävyyden lisääntymistä (Mellunkylä-Gumbostrand, Kaas-
markku-Tervahauta ja Aura-Pauna). 
Kuumapäällysteiden täytejauhekokeissa on pitkäaikaisen seu-
rannan tuloksena, todettu, että talkki, hienokalkki ja Portland-
sementti soveltuvat kuumapäällysteiden täytejauheiksi kalkki-
kivitäytejauheen tavoin. (Kuusjärvi-Käsämä ja aikaisemmin 
tehty koe Laitila-Varhokylä). 
Kylmäpälällystekokeiden merkittävimmät tulokset on esitetty 
aikaisempien vuosien kansioiden yhteenvetokohdassa. 
AsfalttibetoninkuormalajittumatUt.kimuS osoitti, että massan 
homogeenisuus paranee kuorma-autoa siirrettäessä massan pudo-
tuksen aikana ja pidettäessä levitin täynnä massan levityksen 
yhteydessä. 
Asfalttiaseman koneistoa tulisi kehittää siten, että massaa 
kuormattaessa autooflsekoittimen alla tai otettaessa massaa 
siilosta, sekoitin tai sulo liikkuisivat edestakaisin kuorma- 
auton lavan suunnassa. 
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SUURITEHOISEN BARBER-GREENE LJYS0RA-ASEMAN (250 t/h) KÄYTTÖ- 
KOKEILU VUONNA 1979 
Mt 1)0) ja pt. lL3l7 Otalampi, Vihti 
1. Kokeen tarkoitus 
Kokeilun tarkoituksena on selvittää, kuinka homogeenista 
iljysoramassaa voidaan valmistaa suuritehoisella Barber-
Greene KR-k5-merkkisellä j atkuvatoimiSella ölj ysora-asemal-
la. Aseman suurin teho maahantuojari ilmoituksen mukaan on 
250 tonnia tunnissa. 
2. Koeaika ja kokeen tekijä 
Kokeilu tehtiin 13.6-11.7. 1 979. Massan valmistuksen, va-
rastoon ajon, levityksen ja tiivistyksen teki TVL:n Uuden-
maan piiri. Asema oli vuokrattu Ekströmin Koneliike Oy:ltä 
(vuokra 2,50 mk/massatonni). 
3. Koepaikka 
Massat valmistettiin Nukarin sekoitusasemalla Hyvinkäällä. 
Koepaikka sijaitsee maantieltä 120 (entinen vt. 2 Helsinki- 
Pori) läihtevällä Otalammen paikallistiellä n:o 11317 ja 
maantiellä n:o 1303 Vihdin kunnassa. Maantien n:o 1303 
keskivuorokausiliikenne oli vuoden 1975 laskennan mukaan 




Asemalla 	 Konemiehiä 	 2 
Työnjohtaja 1 
Kuormaimen kuljettaja 	1 
Laborantti 	 1 
Autonkuljettajia 	 9 
Levityspalkalla 	Ammattihlemiä 
Työnjohtajia 	 1 
Jyrän kuljettajia 	 1 
LI ikenteenohjaaj ia 2 
6. Kokeen suoritus 
6.1 Yleistä 
Massan valmistuskoneen Uudenmaan piiri oli vuokrannut Ekstrb'.min 
koneliike Oy:ltä (kuva 1). Asema oli kiinteä yksikkö. Se 
käsitti kiviaineksen syöttösillon, kiviaineksen syötön säätä-
jän, hihnakuljettimen, hihnavaa'an, sekoittimen, sideairiepum-
pun ja sideaineen virtausmiltarin. Massan valmistus tapahtui 
automaattiohjauksella kanden konemiehen valvonnassa. Korieis-
tossa oli lisäksi veden syöttölaitteet betonitöitä varten. 
Kiviainesta ei kuivattu. 
Uudenmaan piiri toi asemalle sähkövoirna-aseman (agregaatti) 
sideainesäillöfl, sideaineen kuormauspumpun ja pyöräkuormaimen 
sekä automaattiohjauslaitteiSt011e suojatilan. 
Hyvin suunniteltuna aseman pystytyS ja sen toiminnanaloitus 
voisi tapahtua samana päivänä. Tässä kokeilussa laitteita ja 
koneita tuli asemalle eri päivinä. 
6.2 Massan valmistus, levitys ja tiivistys 
- 	 Seuraavassa esitetään pistokoeluonteisen tarkkailun aikana 
tehtyjä havaintoja. 
11.6. 1979 
5ljysora-asema pystytettiin Nukariiri. 
13.6.1979 
Tartuke pantiin sideaineen sekaan kiinteässä muodossa "mies- 
luukusta". 
Massaa valmistettiin varastokasaan. Tartuke oli ollut sideal-
neessa ennen sideaineen sekoitusta kiviainekseen 2 tuntia 
15 min. Massa oli ulkonäöltään huonoa (huonosti sekoittunutta) 
ja siinä oli paljon sideaineesta paljaita isoja kiviaines-
rakeita.(kUVa 2). Sideaineen lämpötila oli säiliössä 85° C. 
Sidealnetta ei voitu lämmittää, koska lärnmltyslaite puuttui 
säiliöstä. Tarttuvuuskokeen mukaan massa oli huonoa (kuva 3). 
Sekoittimen pudostusaukon suulla olevaa "läppää" nostettiin 
ylöspäin, jotta massa vilpyisi sekoittimessa kauemmin. Tällöin 
sekoitin tukkeutui. Läppä laskettiin takaisin alkuasentoon. 
Sidealneen lämpötila aleni 800  C:een, minkä vuoksi työt keskey-
tettiin. Noin 2 tunnin kuluttua saatiin sideaineen lämmitys 
uudelleen toimimaan ja massaa alettiin valmistaa uudestaan. 
Sideaineen lämpötila oli tällöin noussut 90° C:een. Tarttu-
vuuskokeen tulos oli edelleen huono. 
Massa oli ulkonäöltään kuitenkin hieman homogeenisempaa, kuin 
työn alussa. Massan huonon tarttuvuuden syiden selvittelyn 
yhteydessä todettiin, että tartuketta oli käytetty hieman alle 
ohjearvon. Työt keskeytettiin tältä päivältä. 
18.6.1979 
Massa vaikutti tasalaatulselta. Väriltään se oli erittäin 
vaaleaa. Massassa oli runsaasti sideaineesta paljaita kiviä. 
Sideaineen lämpötila säiliössä oli 95 C. Kiviaineksen syöttö- 
teho oli 80 % maksimitehosta. Asema toimi moitteettomasti. 
Massaa vietiin useaan kohteeseen. 
Massan levitystyötä seurattiin Otalammen paikallistiellä Vih-
dissä. Massan ajomatka asemalta levityspaikalle oli pitkä 
30-kO km. Massa levitettiin asfaltin levittimellä. 	Massa 
vaikutti levitettynä tasalaatuiselta. Levitetyssä massassa oli 
runsaasti paljaita kiviä ja pinta vaikutti kuivahkolta. Tii-
vistys tehtiin kolmivaissijyrällä. 
2 .7. 1979 
Asemalla valmistettiin massaa varastoon. Sldeaineen syöttö- 
mittari oli tarkastushetkellä epäkunnossa. 
Varastokasalla oli runsaasti vaaleita kiviä ja jonkinverran 
huonosti sekoittunutta massaa. 
5 
.7. 1979 
Tarkastettiin Otalammen tie (6 km). Pinnassa oli purkautumia 
5-10 kpl. Suurin purkautuma oli n. 10 m pitkä. Purkautumat 
olivat yleensä kuorman alussa. Massa oli purkautumakohdissa 
huonosti sekoittunutta. Päällysteessä oli paljaita kiviä 
runsaasti. Niitä oli irronnut päällysteestä jonkinverran, 
purkautumakohdista eniten. Reunat olivat pehmeät. Muuten 
päällyste vaikutti tyydyttävältä. 
9.7.1979 
Aseman teho oli. 150 ton./h. Automaattiohjauslaitteiston mitta-
nt olivat tarkastushetkellä epäkunnossa yhtä 1ukuunottamatt. 
10 .7. 1979 
Kiviaineksen syött5 oli 8) %:n kohdalla, mikä vastannee 150 ton/h 
tehoa. Sideaineen lämp5tila oli 950 C. Massa vaikutti ulko-
näöltään epähomogeeniselta. Isot rakeet olivat paljaita ja 
kiviainesrakelden ympärille oli kerääntynyt sideainerikasta hie-
noainesta muodostaen maksimi raekoon kokoisia paakkuja. Massa 
erottui jonkinverran auton lavalle pudotessaan. Massan väri oli. 
ruskehtavan harmaa (Kuva k). 
Massan tarttuvuus oli tyydyttävä. Sekoittimen alareunan kul-
mun holvaantui massaa. 
Aseman teho tarkistettiin. Kylmäsy3tin mukaan aseman tehon pi-
täisi olla 150 ton/h (8) %). Yhden tunnin aikana siirrettiin 
varastokasaan 1)7 ton. massaa (5ljysoramassan tulavuuspainona 
käytettiin 1,6). Kiviaineksen hihnakuljetin oli melko täynnä 
kiviainesta tällä teholla. Kuljetin tahtoi siirtyä sivusuunnas-
sa rullien päällä ja sen sijaintia jouduttiin säätämään. 
7. Laboratoriotutkimustulokset 
Ohelsessa taulukossa esitetään TVL:n murskaus- ja massanäyttei-
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Keskiarvotulosten mukari mssanäytteiden rakeisuus noudattaa 
murskausaikaista rakeisuutta, lukuunottamatta seulan O,O7 mm 
läpäisyarvoa, joka on kasvanut lähes 2 %. Näin korkea arvo 
(6,9 %) vaikuttaa heikentävästi öljysorapäällysteen kestävyy -
teen. 
Rakeisuuden hajonta on kasvanut massan valmistuksen aikana, 
mitä on pidettävä huonona ominaisuutena. Sekoltusasema ei ole 
siis pienentynyt normaalilla tavalla rakelsuuden hajontaa. 
Massanäytteiden sideainemäärä on lähes ohjaarvon mukainen, 
mutta sideaineen keskihajonta on melkein kolminkertainen for-
maaliarvoon verrattuna ja osoittaa massan sideainepitoisuu-
deltaan erittäin epähomogeeniseksi. 
Kuva 1. Barber-Greene KR-+5 öljysora-asema. 
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Kuva 3. Massan tarttuvuuskokeen tulos oli huono kokeilun alussa 
Sldeainetta nousi astiassa veden pinnalle ja sitä 
tarttui astian reunoihin. 
Kuva k. Massa erottui jonkinverran auton lavalle pudotessaan. 
1 KIVIAINESKOK.EET (Lujuus JA VAALEUS) VV. 1966 - 71 
Kaipiainen - Kaitjärvi, Luumäki 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
Los-Angelesluvun ja kivilajin (rapakivi) vaikutus SAB-päällys-
teen laatuun, erityisesti kulumiskestävyyteen. Tieosan keski- 
vuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 2900 autoa 
(KvL). 
Tarkastuksessa 1.5.1979 todettiin koeosuuksien ja normaali-
päällysteen olevan tyydyttävässä kunnossa. Osuudella 2 (Kaipi-
ainen) todettiin sisäuralla tasausmassan tulleen näkyviin yh-
dessä kohdassa n. 2 m matkalla. Osuuksilla on useita yli ajo- 
radan olevia poikkisuuntaisia. halkeamia. 
Pyhällön ja Kaipiaisen rapakivestä tehdyt osuudet olivat ruskeh-
tavia ja Joutsenon kiillegneissistä tehty osuus harmaa. Isot 
rakeet olivat Joutsenon osuudella enemmän koholla kuin rapakivi-
osuuksilla. Rapakiviosuuksilla (osuudet 2 ja 3) todettiin pai-
koin koloja, joissa rae oli murtunut. Joutsen 	osuudella oli 
vain muutama kolo. 
Koe- ja normaaliosuuden päällysteet ovat homogeenisia, lajit-
tumaa ei esiinny mainittavasti. 
Päälliysteiden kulku-urat on mitattu vuosittain (v. 1971-79) 
oikolaudalla (2 m lauta) ja vuosina 1972-74. ja -76 lisäksi 




)uurn uras.vgys 	:rrin rn 
P1i'. VTT 	TVH 	VTT 	TVH 	TVH 	VTT 	TVH 	-- - 




24,8 3 5 6 9 6 7 14 10 1) 15 17 
2. Kaipiainen 28,0 2 4 4 10 5 6 14 10 11 14 16 (norm.osuus) 
3. Pyhältö %,3 5 5 10 6 8 16 12 12 16 17 
Mittaustulo8ten mukaan rapakivestä tehdyt osuudet ovat kestä-
neet edelleen samalla lailla kevemmasta kivilajista tehdyn osuu 
den kanssa. Mittaustavoista johtuen on tuloksissa eroja. 
Päällystenäytetutkimukset n esitetty vuosien 1971-72, 1974 ja 
1978 päällystyskokeet kansioissa. 
10 
Herttuala - Punkasalmi, Kerimäki 
Koe tehtiin vuonna 1966. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
Louhen ja Montolan kaivoksien kalkkikivilajitteiden soveltu-
vuutta kuumapäällysteen kiviainekseksi sekä niiden päällystettä 
vaalentavaa vaikutusta. 	Kalkkikivipitoista kiviairiesta käy- 
tettiin 40-100 	kiviaineksen määrästä. Tieosan keskivuorokau- 
siliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 2300 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 1 4.5. 1979 todettiin, että koe- ja normaalipääl-
lysteet olivat edelleen tyydyttävässä kunnossa, lukuunottamatta 
osuutta 3, joka oli välttävässäl kunnossa. Massan seassa ole-
valla kalkkikivellä ei havaittu autosta tarkasteltuna päällys-
tettä vaalentavaa vaikutusta. Lähelta katsottaessa se oli vaa-
lean täpiikäs. Osuuden 3 sisäura oli kulunut puhki n. 100 m 
matkalla. Tällä osuudella oli muutamia pieniä reikiä. Purkau-
tuman alkua todettiin osuuksilla 2, 3 ja 4. Aikaisemmin osuu-
della 5 todettu purkautuma oli palkattu. Päällysteen vähemmän 
kuluneissa kohdissa todettiin paikoin sideaineen pintaannousua 
osuudella 2. 
Jälkitarkastuksen yhteydessä mitattiin vuosina 1971-79 kulku- 
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11 
Normaalipäällyste, joka tehtiin ilman heikkoa kalkkikiveä on 
mittausten mukaan kulunut vähiten. Osuudesta sijaitsee osa 
kaarteessa. Toiset osuudet ovat kokonaan suoralla tieosalla. 
Päällystenältetutkimukset on esitetty vuoden 1966 päällystys-
kokeet-kansiossa 
Johtopäätelmätem. kiviaineskokeista 
Rapakivi (Los Angelesluvut 28 ja 36) on kestänyt viimevuosien 
mittaustulosten mukaan urasyvyyksien perusteella arvosteltuna 
kulutusta samankaltaisesti kuin kovemmasta kiillegneissistä 
(Los Angelesluku 25) tehty osuus (Kalpiainen-Kaitjärvi). Vai-
kuttaa siltä, että isoja rakeita on enemmän murtunut rapakivi-
osuudella kuin lujemmasta kiviairieksesta tehdyllä osuudella. 
Kalkkiklvikoe osoittaa, että massan sisältämällä kalkkikivellä 
ei ole saatu aikaan riittävää päällysteen vaalenemistä. Kaik-
kikivipitolsesta kiviaineksesta tehty päällyste ei myöskään 
kestä kulutusta yhtähyvin kuin kovemmista kivilajeista tehdyt 
päällysteet. Erot eivät kuitenkaan ole aivan johdonmukaiset. 
Tieosan päällyste on kokonaisuudessaan kestänyt kulutusta melko 
hyvin kohtalaisella liikennemäärällä olevalla tiellä (Herttu-
ala- Punkasa imi) 
II KIVIAINESKOKEET (RAKEISUUS) V. 197) 
Vantaa-Keimola, Vantaa 
Koe tehtiin vuonna 1973. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
vaikuttaako epäjatkuva rakeisuuskäyrä parantavasti asfaltti-
betonipäällysteen (AB 25 E/120) kulumiskestävyyteen nastaren-
kaita vastaan. Epäjatkuva asfalttibetonipäällyste tehtiin kah-
desta erilaisesta kiviaineksesta. Keimolan päässä on punertava 
kiviaines ja Vantaan päässä harmaa kiviaines. Tieosan keskivuo-
rokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 1l00O autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 25..1979 todettiin seuraavaa: 
Päällysteessä esiintyi 6 purkautunutta kohtaa ja 12 purkautuman 
alkua. Paikkausta oli tehty lähes 100 kohdassa, pääasiassa 
kulku-urapaikkauksena. Todetut vauriot olivat heikonpilaatui-
sella punertavasta kiviaineksesta tehdyllä osalla. Kovemmasta 
(harmaasta) kiviaineksesta tehdyllä osuudella oli vain 2 paik-
kausta ja 2 pientä reikää sekä 15 purkautuman alkua. 




Suurin ura - yvyys kekim. mm 
1975 i')76 1977 1978 1979 
AH 25 E/120 3 5 	8 11 13 16 17 
Tulosten mukaan epäjatkuva asfalttipäällyste on kestänyt suhteel-
lisen hyvin kulutusta vilkasliikenteisellä tiellä. Vuosikuluma 
on ollut viime vuosina 2 mm/vuosi. Punertavalla kiviaineksella 
tehty asfalttibetoni(kuluma n. 18 mm) on kestänyt kulutusta vä- 
hän huonommin kuin harmaaila kiviaineksella tehty (kuluma n. 
17 mm). 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuoden 1973 pälällyste-
kokeet-kansiossa. 
Pälällysteelle tehtiin kesällä 1979 kuumennuspintaus, joten ko-
keilu katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
Yliskylä-Keski-Suomen läänin rajaQrivesi 
Koe tehtiin asfalttibetonilla (AB 20 E/100 epäjatkuva) vuonna 
1973 ja samasta syystä kuin em. koe tieosalla Vantaa-Keimola. 
Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 
osuudella 1 3300 ja osuudella 2 1800 autoa (KVL). 
Tarkastuskessa 9.5.1979 todettiin, että koe- ja vertailupääl-
lysteet olivat edelleen hyvässä kunnossa, muutamia pituus- ja 
poikkihalkeamia lukuunottamatta. Koepäällysteessä (epäjatkuva) 
oli yhdessä kohdassa purkautuman alkua kulku-urissa. Purkautu-
ma ei ollut lisääntynyt. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin kulku-urat 2 m:n oikolaudalla. 
Tulokset esitetään taulukossa yhdessä aikaisempien mittausten 
kanssa. 
Osuus 
Suurin urasyvyys keskim. mm 
1973 1976 - 1977 1978 1979 
1. Koeosuus 3 4 4 5 7 7 
AB 20 E/100 
2. Norm.työ 3 3 4 5 6 6 
AB 20/100-12( 
16 
Tarkastuksessa 2.5.1979 todettiin, että koe- ,ja vertailupääl-
lysteet olivat edelleen tyydyttävässä kunnossa. Edellisen 
(1978) tarkastuksen jälkeen osuuksilla ei ole tapahtunut maj-
ninnanarvoista muutosta. Päällysteessä todettiin aikaisemmissa 
tarkastuksissa 5-10 mm:n onkaloita. Niitä ei ole enää sanot-
tavasti vv. 1978-79. Onkalot ovat olleet päällysteen pinta- 
osassa ja päällysteen kulumisen jhdosta vähentyneet. Eri 
päällysteosuuksien kesken ei voitu todeta silmämäärin tarkas-
teltuna mainittavaa eroa. Osuudella 5 oli purkautuman alkua 
eräässä kohdassa kulku-urassa. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin päällysteiden kulku-urat 
2 m:n oikolaudalla. 
Koeosuus 
_________________________ 
Suu'ir'. 	urasyvyys 	eskim. 	ri.m 
1974-75 1976 
-______ 1977 197o ________ 1979 
1. Eetteriarniinl 5 5 6 7 9 
2. Haarautunut triarnllni 4 7 7 8 9 
5. Suoraketjulnen 	" 4 6 6 7 9 
4. Polyram 4 6 7 7 10 
5. Vertalluosuus 4 5 6 8 9 (Ilman tartuketta) 
Päällysteiden kuluminen on ollut kaikilla osuuksilla lähes sa-
manlaista. Vuosikuluma on ollut noin 1,5 mm. 
Tartukkeet eivät ole parantaneet kulumiskestävyyttä. 
Keväällä otettiin vertailu- ja koeosuuksilta päällystenäytteet. 
Ne tutkittiin TVH:n laboratoriossa. Niiden tulokset esitetään 
oheisessa yhdessä vuosien 1973-7k ja 1976-77 tulosten kanssa. 
3idea1iii ______________________________ 1 Rakeisuuden lipäisy - 
0,0T4 12 n Koeosuus Näyt- ____________________________ 
: teitä 
kpl -73 -74 -76 -77 -79 -73 -74 -76 -77 -79 -7) -74 -76 -77 -79 -73 -74 -76 -77 -'9 _______________________ 
1. Eetterisrnhini 3 5,76 5,57 5,23 5,4" 58 ,7 7,9 8,4 8,8 7,8 50,5 47,5 44,8 46,6 51,1 79,0 76,6 73,7 74,5 79,5 
2. Haarautunut triamiini 3 5,74 5,46 5,43 5,61 5,44 7,7 7,8 8,8 8,2 7,3 44,8 42,7 44,3 44,3 45,4 72,8 72,8 73,0 77,0 77,5 
3. Suoraketjulnen triamiini 3 5,40 5,45 5,25 5,35 5,34 7,2 7, 7,7 8,0 6,8 5,6 45,7 47,4 +4,9 47,6 74,7 74,2 76,7 73,9 77,5 
. 	p;ram 3 6,0) 5,59 5,45 5,29 5,71 3,5 7,6 7,7 3,2 7,0 48,0 42,4. 41,2 41,7 45,2 81,5 73,5 73,1 '"2,6 77,0 
5. Vrtai1osuus 3 5,77 5,65 5,44 5,55 5,61 3,2 7,8 2,24 3,3 7,7 47,5 .;6,B 45,3 45,3 48,6 76,3 74,7 73,7 77, ••3,7 
lt 	tart'kctta) 
- 	 Ohjeurvo 5,80 8,0 47,0 - ' 72,0 
assantiheys :assan kintotiheyc 	- Tyhjätila____________ i'1arshal1-lus 
KA KA KA ___ ___ ___ 	KA 	___ ___ 	______ 
-73 -74 -76 -7 -79 -73 -74 -76 -77 -79 -73 -74 -76 -77 -79 -73 -76 -77 -79 -' - 	 1 - 
102 102 92 94 98 2,589 2,39) 2,400 2,406 2,398 2,450 2,2442 2,45L 2,453 2,24524 2,5 2,0 2,0 1,9 2,3 3,840 3,733,201 7,36 
:32 131 92 95 96 2,401 2,405 2,403 2,407 2,396 2,441. 2,42c, 2,445 2,44 2,453 1,6 1,1 1,7 1,14 2,3 4,900 5,23 ,030 3,191 
9 105 10) 95 96 105 2,387 2,390 2,384 2,383 2,387 2,457 2,43 2,445 2,437 2,461 2,8 1,8 2,6 2,1 3,0 ,62o 3,53.2,502 2,3z3 
9 105 1014 94 100 111 2,397 2,393 2,397 2,401 2,397 2,450 2,44 2,45( 2,446 2,460 2,2 2,1 2,4 1,8 2,5 14,420 4,56 2,933 3,130 
9 131 10) 90 94 94 2,391 2,596 2,392 2,40) 2,391 2,457 2,44' 2,45 2,442 2,453 2,5 2,0 2,7 1,6 2,5 p510 4,03 2,550 2,372. 
.nsa71'.rtuloksissa esiintyy epäjohdonmukaisuutta, joka johtuu sfitä, että piällysteen ja alusmassan raJakohtaa' on joskus vaikea rit2ävän 
tarkastI määrittää. Näyttää siltä, että tyhjätila on vuodesta 1977 vuoteen 1979 vähän kasvanut. 
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Munkulla- Kantvik, Kirkkonummi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Sen tarkoituksena on selvittää bitumin 
kovuuden (B-65, B-120 ja B-300) vaikutus asfalttibetonipäällys-
teen AB 20/100 kulumiskestävyyteen ja muihin ominaisuuksiin se-
kä tutkia bitumien vanhenemisominaisuuksia. Tieosan kesklvuo-
rokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 2200 (1300-330 0 ) 
autoa (KVL). Osuudella 1 se oli 2100-3300 ja osuuksilla 2 ja 3 
oli 1300-2100. 
Tarkastuksessa 26. 14.1979 todettiin, että koe- ja vertailuosuudet 
olivat tyydyttävässä kunnossa. Osuudet sijaitsevat siten, että 
koeosuudet 1 ja 3 ovat pääasiassa leikkauksessa kaarteen koh-
dalla ja koeosuus 2 penkereellä suoralla tieosalla. 
Päällysteen purkautumista oli osuuksilla 1 ja 3 muutamissa 
kohdissa. Purkautumisen alkua todettiin kaikilla osuuksilla. 
Päällyste oli karkea, lukuunottamatta osuutta 2, joka oli sileä. 
Kaksi paikkausta oli tehty tänä keväänä osuudella 1. Paikkaus 
johtui alustan ominaisuuksista. Alusta oli pettänyt muutamassa 
kohdassa reunauralla kaikilla osuuksilla. 	Näissä kohdissa 
todettiin verkko- ja pituushalkeamia. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin päällysteiden kulku.-urat 
2 m:n oikolaudalla. Ne esitetään yhdessä vuosien 1972-78 tulos-
ten kanssa. 
SdrirI urasyvys keskIr.rm 
1972 :97i_7 11 977 '9 Koe o UU 
. :;t E-5 
2. !ete i-3CO 
3. Sheil 5-120 
(vertaJuosuus) 
-4 
Kulku-unen kulumiinen on suureltaosin tasoittunut viimeisten 
vuosien kuluessa. 
Osuuden 1 liikennemäärä on 1,5-kertainen osuuksien 2-3 liikenne- 
määrään verrattuna. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuosien 1970-76 ja 1978 
päällystyskokeet-kansioissa. Tulosten mukaan pehineällä bitu-
milla B-300 tehdyllä osuudella oli pienin tyhjätila. Marshall- 
lujuus oli kovalla bitumilla tehdyllä B-65 osuudella n. 1-2 kN 
suurempi kuin pehmeämmillä bitumeilla tehdyillä osuuksilla. 
Kokeilu katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
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Kuusjärvi - Käsämä,Lri 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
asbesti- ja talkkijauheiden kelpoisuus sora-asfalttibetonipääl-
lysteen SAB 18/120 täytejauheeksi. Tieosan keskivuorokausi-
liikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 1800 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 15.5.1979 todettiin, että koe- ja normaaliosuus 
olivat välttävässä kunnossa. Silmämääräisen tarkastelun perus-
teella ei voitu todeta eri tälytejauheista johtuvia eroja. Pääl-
lysteessä oli Isojen rakelden murtumisesta ja irtoilusta joh-
tuvia koloja sekä pituussuuntaisia halkeamia, jotka oli palkattu. 
Osuuksilla 8, 10-13 ja 15 todettiin reunimmaisen kulku-uran kok-
dalla useita verkkohalkeamia ja alustan pettämistä. Paikkausta 
oli tehty osuuksllla 5,11, 12 ja 1t pääasiassa kulku-unen koh-
dilla. Koko ajokaistan käsittävää paikkausta oli osuuksilla 
5 ja lk (30-kO m matkalla). Osuus 6 oli säilynyt lähes vauri-
oltumattomana. 
Jälkitarkastusten yhteydessä vuosina 1972-79 mitattiin kulku- 
unen syvyydet 2 m:n oikolaudalla. 
a = abtijauhe 
t 	talkkijauhe Koeosuus 	k 	kalkkikivijauhe 
h 	biturni 	3-20C) 
Suurin ursyvyjs 
keskirr1iärin_rri 	_______ _______ 
1971 1974 
-- 
1975 1976 1977 1978 1979 
5. 5 % a; 6,2 % b 6 6 7 9 10 11 
6.5%t;5,8%b 5 5 5 5 7 6 6 
8.3%t;5,5%b 3 5 6 7 6 7 7 
10.5 t; 6,2% b 7 8 8 9 12 13 1'4 
11.2,5% a; 2,5% k; 5,8% b 6 6 6 6 8 9 10 
12. 1,25 % a; 3,75 % 	; 5,8 % b 5 5 6 8 10 10 
13.2,5% t; 2,5% k; 5,6% b 5 6 6 7 9 12 12 
14. 1,25 	t; 3,75 % k; 	,8 % 6 6 6 8 11 12 
15. Normaaliosuus 5 %i; 5,3 % b 6 J 	7 7 9 8 10 10 
x) Osuudet 1 ja 3 päällystettiin uudestaan vuonna 1976 ja osuuksia 2, 4, 7 ja 9 e tehty 
ollenkaan. 
- 
Tuloksissa esiintyy mittaustavasta johtuvia pieniä epäjohdon-
rnukaisuuksia, osuuksilla 6, 8 ja 15. Osuuksilla 6 ja 8 on 
selvästi pienemmät urasyvyyde arvot. Taulukkoarvoihin ei ole 
otettu mukaan urasyvyyden arvoja päällysteen vaunioituneilta 
kohdilta. Vaikuttaa siltä, kuin runsas sIdeainemäärä olisi 
osaltaan lisännyt koeosuukslen urasyvyyttä. 
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Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuosien 1969, 1972, ]97k 
ja 1977 päällystyskokeet-kansioissa. 
Alustan ominaisuuksista johtuvien runsaiden pituus- ja verkko-
halkeamien takia koe katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
Tammisaari-_SalPerniö 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
maasälpäjauheen kelpoisuus asfalttibetonipäällysteen AB 20/120 
tälytejauheeksi. Tieosan keskivuorokausillikenne oli v:n 1975 
laskennan mukaan 2k00 (1800-3000) autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 2.5.1979 todettiin seuraavaa: 
Koeosuus ja sen vieressä oleva vertailuosuus oli Salosta pKin 
Perniön risteykseen asti päählystetty massapintauksella kesällä 
1978 (3000 autoa KVL). Risteyksestä Tammisaareen päin koe- ja 
vertailupäällysteet olivat tyydyttävässä kunnossa (1800 autoa 
KVL). Päällysteessä esiintyi runsaasti pituussuuntaisia hal-
keamia ja keskisauman aukeamia. 
Tarkastuksen yhteydessä on mitattu v. 1971-78 kulku-unen sy-
vyydet 2 m:n oikolaudalla kulumisen selvittämiseksi. Tulokset 
on esitetty mainittujen vuosien päällystyskokeet-kansioissa. 
Vuonna 1979 mitattiin urat risteyksestä Tammisaareen päin. 
Suurimmat urasyvyydet olivat keskimäärin 11 mm sekä koe- että 
normaaliosuudella. Vuoden 1978 keväällä tehtyjen kulku-ura-
mittausten mukaan maasälpätäytejauheosuus oli kulunut 15 mm ja 
kalkkikivitäytejauheosuus 12 mm. Kalkki- ja maasälpäjauheen 
raemuoto ei ole samanlainen. Maasälpäjauheen tarttuvuusominai-
suudet on todettu huonommiksi kuin kalkkikivijauheen. 
Pälählystenäytetutkimukset on esitetty vuosien 1 969, 1972 ja 1978 
päällystyskokeet kansioissa. 
Kesällä 1979 pällystettiin loppuosa koetiestä (TAS + sirote-
pintaus) Perniön nisteyksestä Tammisaaren suuntaan. Kokeilu 
katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
Johtopäätelmät em. kuumapäällystekokeista 
1. Sideainekokeet 
Kovalla bitumilla B-65 tehty koepääliyste on kulunut hieman 
vähemmän ja pysynyt lujempana kuin pehmeämmillä bitumeilia 
tehdyt päällysteet (Munkulla-Kantvik). 
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2. Tartukekokeet 
Kokeillut tartukkeet eivät mittausten mukaan paranna kuuma-
päällysteiden kulumiskestävyyttä. 
5. Täytejauhekokeet 
Kokeillut täytejauheet (talkki ja asbesti) soveltuvat kuuma-
päällysteiden täytejauheiksi kalkkikivijauheen tavoin. 
Asbestijauhetta ei kuitenkaan ty5suojelusyistä tule käyttää 
tä:jteiauheena. 
IV KYLMPÄLLYSTEIDEN SIDEAINE-, TARTUKE- JA TÄYTEJAUHEKOKEET 
VV. 1970 - 76 
Punkalaidun - Murronharju, Punkalaidun 
Koe tehtiin vuonna 1976. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
Portland-sementin vaikutus öljysorapäällysteen kestävyyteen. 
Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v. 1975 laskennan mukaan 
500 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa .5.1979 todettiin seuraavaa: 
Pienemmällä sementtimäärällä (Portland-sementtiä 2 % + tartu-
ketta R-Amin 1 %) tehty koeosuus 1 oli ulkonä3ltään välttävässä 
kunnossa. Siinä esiintyi paikoin purkautuman alkua ja pääl-
lysteen purkautumista. Päällystettä oli paikattu yhdessä koh-
dassa. Kaksi pientä reikää oli paikkaamatta. 
Suuremmalla sementtimäärällä (Portland-sementtiä 	+ tartu- 
ketta R-Amin 1 %) tehty koeosuus 2 oli ulkonä3ltään tyydyttä-
vässä kunnossa. Päällysteessä esiintyi lievää verkkohalkeamaa 
reunauralla eräässä kohdassa. Yksi purkautuma todettiin. 
Tykoneen aiheuttamia päällysteen rikkouturnia oli paikattu 
Kandessa kohdassa. 
* 	Vertailuosuudella 	(tartuketta R-Amin 1 %) ei todettu vaurioita. 
Pinnan tasaisuudessa ja tiiviydessä ei ollut enää mainittavaa 
eroa eri osuuksien kesken. Ty3naikana normaaliosuudelle muo-
dostui epätasaisuutta aiheuttavia jyräysjälki eikä se aluksi 
ollut niin tiiviin n.kistä kuin sementtiosuudet. 
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Koeosuus 1 sijaitsee kaarre- ja mäkikohdassa kun taas osuudet 
2 ja 3 ovat suoralla ja lähes tasaisella tiellä, mikä osaltaan 
vaikuttaa osuuden 1 nopeampaan vaurioltumiseen. Osuuden 1 vie-
ressä oleva normaali öljysora oli lähes yhtäpaljon vaurioitunut. 
Tuorlahti - Kuivarauma, Pyhämaa 
Koe tehtiin vuonna 1972. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
tartukkeideri vaikutusta öljysorapäällysteeseen. Tieosan keski-
vuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 500 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 3.5.1979 todettiin, että koe- ja normaalipääl-
lysteet olivat edelleen tyydyttävässä kunnossa. Eri tartuke-
laaduilla tehtyjen koepäällysteiden välillä ei todettu silmä-
määräisen tarkastelun perustella tartukkeista johtuvia eroja. 
Alustan ominaisuuksista johtuvia verkkohalkeamia esiintyi reuna- 
uran kohdalla kaikilla osuuksilla. Alusta oli pettänyt useassa 
kohdassa, mikä tulee häiritsemään eri osuuksien keskinäistä 
vertailua. Paikkausta oli keväällä tehty osuudella 1 (90 % 
kova monoamiini + 10 % kova diamiirii) kandessa kohdassa, osuu-
della 2 (80 % kova monoamiini + 20 % kova diamiini) neljässä 
kohdassa, osuudella 3 (70 % kova monoamiini + 30 % kova dia-
miini) kandessa kohdassa ja osuudella k (normaalitartuke R-Amin 
St 3910 = 90 pehmeä monoamiini + 10 % pehmeä diamiini) yhdessä 
kohdassa. Reikiä esiintyi 1-k kpl/osuus, lukuunottamatta osuut-
ta 	. 
Rantakylän jalkakäytävä ja pyörMtie, Mikkelin mik. 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksena on selvittää n. 
1200 m pitkän kevytasfalttibetonin soveltuvuus yhdistetyn pyörä- 
tien ja jalkakäytävän päällysteeksi. 
Tarkastuksessa 16.5.1979 todettiin, että päällyste oli yleensä 
tyydyttävässä kunnossa. Mikkelin puoleisessa päässä oli avoi-
mia pituushalkeamia n. 300 m matkalla (n. 5 cm auki). Halkea-
mat. olivat pääasiassa kaistan keskiosassa ja lähes yhtenäislä. 
Ne johtuivat alustan ominaisuuksista. Tässä kohdassa päällys- 
teen reunat olivat pettäneet ja päällyste oli vain välttävässä 
kunnossa. Päällysteessä oli n. 1-2 cm koloja päällysteosuuden 
keskivaiheilla n. 500 m matkalla. 
Kevytasfalttibetoni on osoittautunut tarkoicuksenmukaiseksi ke-
vyen liikenteen väylän päällysteeksi. 
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Kevytaafalttibetonipäällyste on yleistynyt viimevuosina TVL:n 
normaalitöissä, joten kokeilu katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
Puujaan paikallistie, Hausjärvi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
tartukkeen Duomeen T (0,8 %) käyttökelpoisuus ja tartukkeen 
R-Amin St 3910 normaalia pienemmän käyttömäärän (0,8 ) sovel-
tuvuus vertaamalla niitä normaaliin öljysoraan (tartukemäärä 
1,2 %). Tleosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan 
mukaan 200 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 25.14.1979 todettiin, että kaikki osuudet olivat 
vielä vähäisen liikenteen vuoksi melko hyvässä kunnossa. Ver-
rattaessa Duomeen T-tartukkeella tehtyä koepäällystettä vieressä 
olevaan R-Aminilla tehtyyn normaaliin öljysorapäällysteeseen 
oli Duomeen T-osuus kulunut uran kohdalta tätä karkeammaksi. 
Muutama päällysteen purkautuznan alku todettiin Duomeen T ja 
R-Amln 0,8 %-osuuksilla (matala kallioleikkaus). Normaalilla 
öljysoraosuudella ei ollut purkautuman alkua. 
Päällysteessä aikaisemmin todettu epätasaisuus ei ollut lisään-
tynyt. 
Johtopäätelmät kylmäpäällysteiden sideaine-tartuke- ja 
täytejauhekokeista 
Portland-sementtiä käyttäen tehdyt öljysoraosuudet ovat vauri-
oituneet normaalia öljysoraa enemmän, mutta sijaitsevat kestä-
vyyden kannalta epäedullisemmassa kohdassa, kuin niiden jatkona 
oleva normaali öljysoraosuus. Pinnan tasaisuus ja tiiviys on 
suunnilleen samanlainen kaikilla osuuksilla. 
Eri tartukkeilla tehtyjen koeosuuksien välille ei ole syntynyt 
toistaiseksi oleellisia eroja. 
V KYLMÄPÄLLYSTEKOE ILMAN TARTUKETTA V. 1971 
Punkalaidun - Kanteenmaa, Punkalaidun 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
voidaanko tartuke jättää pois öljysorasta, jonka kiviairies 
kujvataan. Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 las-
kemian mukaan 400 autoa (KVL). 
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Tarkastuksessa 3.5.1979 todettiin, että koe- ja normaalipääl-
lysteissä ei ole tapahtunut sanottavaa muutosta edelliseen 
v. 1978 tarkastukseen nähden. Tartukkeettomassa koepäällys-
teessä ja tartukkeellisessa normaalipäällysteessä esiintyi 
(n, puolet osuuksien pituudesta) runsaasti alustan ominaisuuk-
sista johtuvia pituus- ja verkkohalkeamia. Verkkohalkeamat 
olivat pääasiassa reunaurien kohdalla. 
Tarkasteltaessa koe- ja normaalipäällysteiden vähemmän vaurloi-
tuneita kohtia, vaikuttivat päällysteet edelleen lähes saman-
näköisiltä. 
Päällysteissä oli nytkin kolme pientä reikää. Paikkausta ei 
nyt oltu tehty. 
VI ASFALTTIBETONIN KUORMALAJITTUMATUTKIMUS V. 1976 
Hyvinkää - Mäntsäl, Hyvinkää 
Koe tehtiin vuonna 1976. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
asfalttibetonipäällysteen AB 25/120 kuorrnalajittuman muodostu-
miseen vaikuttavia tekijöitä, kuormalajittuman vaikutusta pääl-
lysteen ikään ja työtapa kuormalajittuman ehkälisemiseksi. Tie- 
osan keskivuorokausililkenne oli v:n 1977 laskennan mukaan koe-
osilla 1800 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 25.k.1979 todettiin, että päällysteet olivat 
edelleen hyvässä kunnossa. Aikaisemmin todetut päällysteefl 
purkautumiset eivät olleet lisääntyneet. 
Osuuksilla oli lieviä kuormalajittumakohtia k-8 kpl/osuus. 
Osuus 5 oli jonkinverran muita homogeenisempi laboratoriotut-
kimusten mukaan. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin 3,5 m:n oikolaudalla kulku- 
unen syvyydet. 





oru. 	,, e;1ura 
1( '77 
us -_______  





1. 3 1 1 2 3 3 3 5 6 
2. 3 1 1 1 2 1 2 5 4 
7. 3 0 1 1 2 2 4 7 7 
4. 3 0 1 -2 2 1 2 4 5 
5. 3 1 0 1 3 2 3 5 6 
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Kuluminen on ollut vielä vähäistä. Keskiura on kulunut reuna- 
uraa enemmän. 
Keväällä otettiin vertailu- Ja koeosuuksilta päällystenäytteet. 
Ne tutkittiin TVH:n laboratoriossa. Niiden tulokset esitetään 
oheisessa taulukossa yhdessä vuoden 1976 tulosten kanssa. 
Asfalttiaseman koneistoa tulisi kehittää siten, että massaa 
kuormattaessa autoon joko sekoittimen alta tai massasiilosta, 
sekoitin tai sulo liikkuisivat massan pudotuksen aikana. 
Tieosan päällyste uusittiin rakennusteknillisistä syistä ke-
sällä 1979, joten kokeilu katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
N1yt- Mat;:4iri I'assan tiheys 
P2iillysteen3tiheys Tyhjätila 
teitä ;c,'dm kj/dm 
Koe- 
OSUUS kpl KA Kii KA KA KH ____ 
-76 	-79 -76 -79 -76 -79 -76 -79 -76 -79 -76 -79 -76 -79 
-76 -79 -7b E -79 
1.  9 12 129,6 126, 22,2 18,0 2,439 2,507 0,01 0,0( ,435 2,451 
0,02 0,02 2,2 2,3 0,9 0,6 
2.  9 12 101,5 1C), 10,0 10,6 2942,50' 0,01 0,Or,42C 
2,446 0,02 0,01 3,0 2,3 3,7 0,7 
3.  9 12 107,8 l07, IO,8 12,3 2,094 2,490 0,01 0,01 »415 
2,442 0,02 0,02 3,2 2,0 o,6 0,5 
• 9 12 iii,8 103, 10,2 3 2,53 2,502 3,01 0,02',011 2,443 
0,03 3,02 ,6 2,4 1,3 0,9 
. 
5. 9 .12 113,9 ilO, 10,7 13,9 2,499 2,51 0,02 0,01 »415 
2,444 0,03 0,02 3,4 2,8 0,9 0,9 
0benassamäärä ol 120 kg/rn 2 . Eri päällysteosuuksien tyhjätilat ovat yleensä pienentyneet päällysteen 
Sldeatnerihiär Rakeisuudefl läpiSy -% 	______________________ 
3('71 	rri 4 mm 
1.  3 3 5,11 5,13 0,19 0,19 11,0 10,7 0,0 0,5 46,7 50,3 
1,2 2,4 72,7 79,3 2,1 4,2 
2.  3 5,:1 5,0 o, 0,19 ii,) 10,4 o.6 0,0 49,3 48,1 4,0 3,4 75,7 70,8 4,9 14,6 
3 5,0-+ ,I6 2,0', 0,21 9,7 9,5 2,6 0,6 
1,4,7 49,7 1,2 3,5 69,7 76,6 1,2 5,2 
3 5,)1 5,13 0,29 0,21 11,0 13,5 0,0 0,5 48,7 50,0 2,3 3,3 
74,3 75,4 4,0 3,6 
5. 3 3 5,05 5,30 0,10 0,16 11,3 10,9 0,6 0,2 
49,7 51,1 1,5 1,7 76,0 78,4 2,0 0,7 
Ohjearvo 5,50 9,0 48,0 
71,0 
.1aan1yttcidfl mukadn (v. 1976) sideinetta oli osuuksl1a keskim5ärin 0,2 % ohjearvoa (5,50 %) enemmän. 
p:i2liyctenäytte1r mukaan sida.tnemLiärä on eri osuukslla O,i4-0,6 t pienempi. Sidealnemäärän keskihaonta-
arvot ovat vuoden 1979 tulosten mukaan kaikilla osuuksilla l2hes samanlaiset ja vastaavat normaal1tiden 
kesk1hajontai. Rakeisuus on pälillysteen vanhetessa yleensä hienontunut. Osuuden 5 massa on ollut jonkin-
verran toisia hornogeenisenPaa. rIassa kuormattiin siilosta, kuorma-auto siirtyi massan lavalle pudotuksen 
ajan ja levitin pyrittiin ptä.mtän levttyksen ajan täynnä massaa. 
